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Study about the efficiency of the capital market has been extensively conducted, but it is still 
lack of research on the efficiency of other financial markets such as commodity markets. This 
study specifically examines market efficiency in a weak form in a commodity market, 
especially in the crude palm oil (CPO) market. The purpose of this research is to analyze the 
weak form efficiency of the CPO market. Data used in this research is monthly CPO closing 
price data in 2010-2017 from Bursa Malaysia Derivative Exchange (BMD). This data was …
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